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de les branquies del maxilar superior casi a la mateixa sinfisis,
corn el del Scopclus Ilumboldti, Riss.
Genero, SAURUS, Cuv.
Saurus fasciatus, Riss.
Syn.: Saurus laccrta, Cuv. et Valenc., Guichen., CBp., Ca-
nestr.; Saurus Irivirgattts, Valenc.; Saurus griscus, Lowe;
Saurus tucdt'tcrraucus, Costa; Osmcrus fasciatus, Riss.; Os-
merrts srrttrrrs, Ratin., Lacep.; Salmo saurus, Bonnat., Linn.;
Saurus, Salvian., AVillugh.
Nom vulgar: Dragb, Barcelona, Tarragona, Menorca.
NOTA.-Per descuit involuntari dos dels gravats del derrer nnmero ' s publicaren
invcrtits.
L LIST A de les societats y publicacions que tenen cambi
ab 11 Institucio Catalana d, ilistoria Natural
Espanya
Real Soriedad Espanola de I listoria Natural-Madrid.
Revista de Menorca.-Mah6u.
Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales.-Zara,-o.=a.
Centre Excursionista de Lleyda.--Llcvda.
Centre Excursionista de la Cornarca de Bages.-alauWsa.
Facultad de Ciencias.-Zarago,_a.
Arxiu d'estudis del Centre Excursionista de Tcrrassa.
Revista Montserratina.-Monaslir de Montserrat.
Arxius de 1'Institut de Ciencies . (Institut d'Estudis Catalans).
-Barcelona.
Real Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales.-
Madrid.
Club Montanyenc.
Butlleti del Diccionari de la llengua catalana.- Palma (Ma-
llorca).
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Centro Escursionista Zamora.
Societat Protectora dels Animals y de les Plantes de Catalunya.
- -Barcelona.
Real Academia de Cienc_as y Artes Barcelona.
Estudis Universitaris Catalans.-Barcelona.
Franca
Societe entomologique de I.,rtnce.-Paris.
Societe zoologique Cie France.-Paaris.
Societe d'Etudes scientiliques de 1'Aude.-Carcassonne.
Societe des Sciences Naturelles de 1'Ouest de la France,-Naaa-
les.
La Feuille des ,Jeunes Naturalistes.-Paris.
bulletin du Museum d'llistoire Naturelle.-Parr.
Miscellanea Entomologica.-U_:ccs.
bulletin de 1'Enseignement professionel et technique des 1'cches
maritimes.-Paris.
Station Entomologique de la Faculte des Sciences a Rennes.
bulletin de It Societe des Naturalistes des Alpes-Maritimes.-
Portugal
Comissao do Servi^o Geologico de 1'01-tUI;t1. Li^l^oa.
Societe Portugaise des Sciences NaturelIes -Lisbone.
Italia
Reale Accademia dei '.incei.-Roma.
Reale Scuola di A("1ieoltura•-Porlici.
Accademia (;ioenia di Scienze Naturali.-Catania.
Societ<i di Naturalisti in _lapoli.
Musei de Zoologia et Anatomic comparata della R. Cniversitii
di Torino.
1\luseo Civico di Storia Naturali. - Genova.
Pontiticia Accademia Romana dei Nuovi Lincei.-Routa.
Reale Stazione di Entornologia Agraria «Redia».-Fireat__c.
SocietA Zoolo(;ica Italiana.-Ronaa.
Alemanya
Entomologische 1litteilungen.- 1),'crliu /lu/i/em.
Deutsche EntomologischeZeitschrift.
-Berlin.
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Naltur \\-issenchaftlichenverein. -Hanzbztrg .
Naturae Novitates.-Berlizz.
Leitschrift fur \Vissenschaftliche Insektenbiologie. - Berlin-
ScIz(ineuberb .
Entomologische Rundschau.
Iyaiserlichen-Leop-Carol. Deiitschen Akademie der Naturfors-
cher. -Halle.-Saalc.
Austria







Socictc Belgue de Gcologie, Yaleontologie el d'I lydrologie.-
Bru.rclles.
Socictc Entomologique Namuroise.-Saint Scrvais.
Socictc Royale de Botanique de Belgique.-Bruxelles.
Socictc Royale Malacologique et Zoologique de Belgique.-
Bruxelles.
Societe Entomologique de Belgique.-Bruxeles.
Inglaterra
Conrhological Society of Great Britain and Ireland.-Mall-
Zoological Society of London.-London,
Suecia
University de Upsala.-lipsala.
Entomologisk Tidskrift-Entomologiska Forenifigen in.-Stock-
/zolrn.
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Russia
Revue Russe d'Entomologie.--St-PJter.bottrg.
Soci6te des Naturalistes de Kiew.-K/cu.
Institut Zootecnique de l'Universitc.-Jurgen.
E. U. d'America del Nort y Canada
The University of Urbana.--Urbana.
Illinois State Laboratory of Natural i 1 istory.-Urbana.
University of Californit.-Cali/ornio.
United States National .Museum. li"ashr'rgton.
Smithsonian Institution
American Museum of Natural History. Ncic- York.
Boston Society of Natural l listory .-Boston.
Missouri Botanical Garden. - Saint Louis.
The Llovd Library.-Cincinnati.-O/riu.
The Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
The Chicago Academiy of Sciences.-Chicago.
Academy of Sciences, Arts and Lettres.-Madison- Iris.
United States Geological Survey.- iVashington.
Entomological Society of Ontario.-Toronto.
The Canadian Entomologist. - Toronto-London.
Africa
Institut Egyptien.-Cairo.
Museum and Zoological Gardens.-Pretoria.
America del Sud
Museo Nacional.-Buenos :li^e^.
Museo nacional de Ciencias Naturales.- ilontc2udco
Revista Chilena de l listoria Natural.- Valparaiso.
Museo Paulista.-Sao Paulo. (Brasil).
Sociedade Scientifict de Sao Paulo. .tiao Paulo. (Brasil).
America Central
Instituto Geolbgico de Mexico.-MJ.rr'co.
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